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Apakah literasi digital?
Kecakapan menggunakan 
media digital dengan bere�ka 
dan bertanggung jawab untuk 
memperoleh informasi dan 
berkomunikasi
Literasi Digital membuat kita 
mampu:
• berpikir kritis, kreatif, dan inovatif
• bemecahkan masalah
• berkomunikasi dengan lebih 
   lancar
• berkolaborasi dengan lebih 
   banyak orang
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Komunikasi jadi
lebih mudah
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• Ajak anak menggunakan internet untuk membantu tugas sekolah
• Diskusikan dengan anak apa yang boleh dan �dak boleh dalam 
   menggunakan internet dan media sosial
• Ajari anak untuk menjaga kesopanan berkomunikasi di media sosial
• Dampingi anak dalam menggunakan internet dan media sosial
• Imbangi waktu menggunakan media digital dengan berinteraksi 
   di dunia nyata
• Batasi penggunaan media digital
“Media digital hanya alat bantu, tatap muka dan sapaan 
langsung jauh lebih menghangatkan”
DI SEKOLAH
• Penyediaan kelas virtual sehingga siswa 
   dapat belajar kapan saja dan di mana 
   saja
• Berkomunikasi antarwarga sekolah 
   menggunakan teknologi digital, seperti  
   pos-el (e-mail) dan media sosial
• Pengarsipan digital
• Dan lain-lain
DI MASYARAKAT
• Media  sosial untuk peningkatan 
   usaha dan kewirausahaan
• Penggalangan dana sosial
• Menggunakan pe�si daring (online) 
   untuk kontrol sosial
• Mencari pekerjaan
• Dan lain-lain
DI KELUARGA
• Membuat dokumentasi keluarga: 
   foto dan video
• Menjelajahi (browsing) informasi di 
   internet bersama anggota keluarga
• Menonton ﬁlm di internet
• Memasak dengan menggunakan 
   tutorial resep  dari internet
• Dan lain-lain
Virus  
• Gunakan an�virus
• Selalu mutakhirkan an�virus
Keamanan
• Tidak memberitahukan kata sandi 
   kepada orang lain
• Kunci perangkat digital
• Gunakan perangkat lunak terbaru
Perundungan (bullying)
• Tidak mengirimkan pesan, gambar, suara, dan 
   video yang menyaki� orang lain
• Laporkan segala bentuk ancaman dan kekerasan 
   yang ada di internet dan media sosial  kepada 
   guru dan orang tua 
• Laporkan  masalah perundungan melalui pos-el 
   ke: laporkekerasan@kemdikbud.go.id  
Berita Bohong (Hoaks)
• Cek kebenaran berita yang beredar
• Cerma� domain dan URL situs pembuat 
   berita 
• Periksa ulang isi berita
• Jangan langsung membagikan ulang  tautan
Hal-hal yang perlu diperhatikan 
oleh orang tua dan guru
Apa saja kegiatan literasi digital?
Menghemat waktu
Mencari referensi di internet 
dapat dilakukan kapan saja  
dan di mana saja 
Lebih hemat biaya
Banyak situs dan aplikasi 
gratis di internet yang 
menawarkan diskon
Memperluas jaringan
Menambah teman baru dari 
berbagai wilayah dan negara 
melalui media sosial
Membuat keputusan 
yang lebih baik
Mencari tahu dan 
membandingkan harga sebuah 
produk melalui internet
Memperoleh informasi terkini 
dengan cepat
Mengetahui kondisi lalu lintas 
terkini dengan menggunakan 
aplikasi
Ramah lingkungan
Menghemat  kertas 
dengan menggunakan 
buku elektronik
Memperkaya keterampilan
Membuat percobaan sains 
dengan melihat  tutorial yang 
ada di internet
Belajar lebih cepat dan efisien
Mencari arti kata tertentu 
menggunakan aplikasi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) daring 
Manfaat Literasi Digital
Tips aman 
dalam menggunakan 
internet
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